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 المزاجع
 اللغح العزتُح
 )1990(القاهزج: هكتثح الٌهضُح المصزَح، طزائق تدرَس اللغح العزتُح، تزاهُن محود عطا، ا
 )1990الاًدوًسٍ ( فىستاكا :  –حمد ورسىى هٌىر: قاهىس هٌىر العزبي أ
 )4990، (هالاًج: إَكُة، الىسائل المعٌُاخ في تعلُن العزتُحالدكتىرًدوس إهام أسزارٌ، 
 دار ادُاء الكتة العزتُح إًدوًسٍ :
 )1130، (القاهزج : دار الفكزالعزبي،تدرَس فٌىى اللغح العزتُحلدكتىر أحمد هدكىر، ا
 )1990، (تيروخ: دار إدُاء العلىم، الىسائل التعلُوُح التعلوُحتشير عثد الزدُن الكلىب، 
 )9990ز : جاهعح المٌصىرج،،(هص تعلُن اللغح العزتُح لغير الٌاطقين بهارشدٌ احمد طعُوح، 
 سُد احمد الهاشمً, قىاعدالاساسُح, (دارا الكتة العلوُح : تيروخ لثٌاى)
 العوزطٍ)فتخ رب البرَح علً الدرج الثهُح ًظن الأجىروهُح(شزح  شُخ اتزاهن الثُجىرَي،
 1990, الزَاض: عوادج شؤوى المكتثاخ, علن اللغح الٌفسٍعثد المجُد سُد أحمد هٌصىر, 
الزحمي إتزاهُن الفىساى، اضاءاخ لمعلوٍ اللغح العزتُح لغير الٌاطقين بها، (الزَاض، المولكح العزتُح  عثد
 ٍ ) 1230السعىدَح، 
عثد الزحمي إتزاهُن الفىساى، اضاءاخ لمعلوٍ اللغح العزتُح لغير الٌاطقين بها، (الزَاض، المولكح العزتُح 
 ٍ ) 1230السعىدَح، 
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 1130دار الفكز العزبي القاهزج، فٌىى اللغح العزتُح،تدرَس علً احمد هذكز، 
 قاهىس المٌجد فى اللغح والاعلام, تيروخ, المكتثح الشزقُح
 )9990(هطاتع جاهعح الملك سعىد اختثار اّللغح,محود عثد الخالق محود, 
،(المولكح العزتُح السعىدَح جاهعح أم  تعلُن اللغح العزتُح الٌاطقين تلغاخ الأخزمحود كاهل الٌّاقح، 
 القزي)
،( هٌشىراخ طزائق تدرَس اللغح العزتُح لغير الٌاطقين بها محود كاهل الٌّاقح و رشدٌ احمد طعُوح، 
 ٍ)3130 -إَسُسكى-المٌظوح الإسلاهُح للتزتُح و العلىم و الثقافح
 مجوع اللغح العزتُح: المعجن الىسُط
 تيروخ: دار الٌفائس،خصائص العزتُح وتطزائق تدرَسها، ًاَف محوىد هعزوف، 
 حاللغح الإًدوًسُ
 ,lanoisaN ahasU :ayabaruS(,barA asahaB narajagnep susuhk edoteM ,dammahuM rakaB ubA
 )1891
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM & idiysoR bahaW .dbA
 )1102 ,SSERP IKILAM-NIU :gnalaM( barA
 )6991 .adasrePodnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nkididnePkitsitatSratnagneP ,onojiduS sanA
 ) 7991 ,fisergorP akatsuP :ayabaruS ( ,riwanuM lA sumaK ,riwanuM .W.A
 nakateC EFPB(.isnetepmoK sisabreB asahaB narajalebmeP naialineP.orotnaigruN nahruB
 )4102 : maneeK
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